The Revitalization of Community by“Social Enterprise”and Autonomy by 小内 純子
「社会的企業」による地域づくり活動と住民自治⑵
―얨スウェーデンイェムトランド県トロングスヴィーケン地区を事例として―얨



















































































































初期（予備）プロジェクト 目的６ 1998年 390,000SEK（2.6％）
マーケティングプロジェクト 目的６ 1998年 118,000SEK（0.8％）
ITプロジェクト 目的６ 1998-1999年 913,000SEK（6.2％）
生活環境 第１段階 目的１ 2000-2002年 6,001,000SEK（40.6％）
ブロードバンド 目的１ 2003年 4,500,000SEK（30.5％）










































































































































































個人 会社・組合 計 個人 会社・組合 計
100SEK 0 0 0 1 0 1
500 2 0 2 4 0 4
1,000 24 2 26 7 1 8
1,500 0 0 0 1 0 1
2,000 4 2 6 6 0 6
3,000 3 1 4 0 0 0
5,000 6 2 8 3 2 5
10,000 1 0 1 0 1 1
11,000 0 1 1 0 0 0
20,000 0 1 1 1 0 1
25,000 0 1 1 1 0 1
35,000 0 1 1 0 0 0
50,000 1 1 2 0 0 0
100,000 0 0 0 0 1 1
105,000 0 0 0 0 1 1
125,000 1 0 1 0 0 0
200,000 1 0 1 0 0 0
350,000 0 1 1 0 0 0
375,000 0 2 2 0 0 0
690,000 0 1 1 0 0 0
合 計 43 16 59 24 6 30
資料：㈱トロングスヴィーク社提供資料（翻訳は筆者ら）












































































































































































































































































































































資産の部 SEK ％ 負債・資本の部 SEK ％
固定資産 3,787,301 68.7 長期負債 3,779,750 68.6
流動資産 1,724,342 31.3 短期負債 1,431,609 26.0
負債合計 5,211,359 94.6
資本合計 300,284 5.4


































































































































純売上高 2,606,195 8,352,235 SEK
金融項目差し引き後の残高 125,414 104,888 SEK
年間純利益 125,414 906 SEK
バランスシートの資産状況総額 18,327,508 23,782,108 SEK
支払い能力 14.2 12.0 ％
株主資本利益率 4.7 3.9 ％
資本利益率 4.8 4.1 ％
資料：クロコムコミューン提供資料
表５ ㈱トロングスヴィーク社のバランスシート（貸借対照表)
資産 SEK ％ 負債・資本 SEK ％
固定資産 15,732,704 85.8 長期負債 12,676,667 69.2
流動資産 2,594,804 14.2 短期負債 3,044,098 16.6
2005年 負債合計 15,720,765 85.8
資本合計 2,606,743 14.2
資産合計 18,327,508 100.0 負債・資本合計 18,327,508 100.0
固定資産 20,398,513 85.8 長期負債 16,358,463 68.8
流動資産 3,383,595 14.2 短期負債 4,519,712 19.0
2006年 負債合計 20,878,175 87.8
資本合計 2,903,933 12.2
資産合計 23,782,108 100.0 負債・資本合計 23,782,108 100.0
資料：クロコムコミューン提供資料
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